







Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sistem 
persediaan pada UD AL, terdapat masalah-masalah yang dapat menyebabkan 
terhambatnya proses kegiatan operasional perusahaan, yaitu 
1. Perlu adanya prosedur yang baku untuk menjalankan kegiatan 
operasionalnya. Hal ini akan mengakibatkan UD AL sulit untuk 
mendeteksi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi karena tidak adanya 
pemisahan tugas yangtepat. 
2. Persediaan yang berada di UD AL belum tersusun secara rapi sehingga 
dapat berpotensi terjadinya kesalahan pengiriman dalam hal jenis dan 
kuantitas, barang akan jadi semakin cepat rusak karena tertumpuk dengan 
baranglain. 
3. Banyaknya otorisasi-otorisasi dokumen yang dilakukan oleh pihak yang 
tidak bertanggungjawab. 
4. Perlu adanya dokumen tambahan agar pengendalian internal pada UD AL 
berjalan dengan baik, yaitu dokumen Laporan Penerimaan Barang dan 
Laporan Pengeluaran Barang agar dapat mempunyai bukti secara tertulis 
mengenai barang yang diterima oleh pemasok dan barangkeluar. 
 
5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti merancang 
Prosedur Operasional UD AL hanya sampai pada tahap perancangan saja dan 
tidak sampai ke tahapimplementasi. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan analisis dari masalah yang terjadi pada sistem persediaan UD 












1. Merancang sebuah POS agar perusahaan memiliki prosedur yang baku 
untuk menjalankan kegiatanoperasionalnya. 
2. Memberikan tugas tambahan kepada beberapa karyawan yang berguna 
untuk meningkatkan efektivitaskerja. 
3. Membuat dokumen yang berguna untuk meningkatkan aktivitas 
pengendalianperusahaan. 
4. Membuat prosedur stock opname agar perusahaandapat menjalankan 
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